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第18回国際日本文学研究集会
（敬称略）
1993年12月24日 国際日本文学研究集会委員会
第18回国際日本文学研究集会企画、募集要項の決定
1994年8月9日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定
1994年1月9日 館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定
1994年1月10日 国際日本文学研究集会第一日
開会あいさつ佐竹昭贋
研究発表
畑中千晶崖文正 AlexandreDOLIN 
座長今西裕一郎
蘭明呉侃珍 MassimilianoTOMASI 
座長谷川恵一
レセプション
1994年1月1日 国際日本文学研究集会第二日
研究発表
相田満生由美智子 ロパート・キャンベル
座長平岡敏夫
公開講演
藤原鎮男
Royall TYLER 
閉会の辞松野陽一
＊研究集会参加者 92名（うち外国人29名）
参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名又は所属機関） （専攻）
相田満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
浅野春江 和歌研究者 中世和歌（俊成・定家）
キャンベル・ロパート 九州大学講師 近世文学
千葉宣ー 北海学園大学人文学部 日・欧・中文学交流史
屋文正 日本女子大学大学院博士課程中世軍記物語
CUCCIO Claire アメリカ・カナダ大学連合大学院博士課程古典随筆と二十世紀随筆
DOLIN, Alexandre 東京外国語大学助教授 日本の詩歌と詩歌論
ダイクストラ好子 関西外国語大学教授 仏教・比較説話文学
藤原鎮男 国文学研究資料館客員教授 情報国文学（語葉の組織化）
古川清彦 国文学研究資料館名誉教授 近代文学
GEYMOND, Andri 京都産業大学助教授 日本文学
GUELBERG, Niels ミュンヘン大学 日本語・日本文学・思想史
浜崎浩 日本大学教授 フランス語学
長谷川泉 森鴎外記念会理事長 近代文学
畑中千晶 国際基督教大学大学院生 近世文学
畑中義一
畑中光江
早川美由紀 小山工業高等専門学校 近代文学
平岡敏夫 群馬県立女子大学長 近代文学
HONGSWADHI，何hatchane 新潟大学大学院生 日本古代文化
堀川卓郎 国際基督教大学学生 近代文学（坂口安吾）
星出メイ アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター 日本現代文学
飯島武久 山形大学教授 夏目激石・近代比較文学
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生田美智子 大阪外国語大学非常勤講師 比較文化
今西裕一郎 九州大学助教授 平安朝文学
稲垣泰一 筑波大学教授 古代・中世説話文学
石黒みか 龍谷大学大学院博士課程 中古文学（源氏物語）
潟沼潤 静修短期大学講師 比較文学・演劇（現代）
北村啓子 国文学研究資料館助手 情報処理システム国文学への応用
小林和子 茨城女子短期大学 近代文学
小西甚一 筑波大学名誉教授 比較文学
粂川光樹 明治学院大学教授 日本文学（上代）
蘭 明 東京大学大学院博士課程 日本近代文学
李貞照 筑波大学大学院博士課程 日本近代文学（安部公房）
LIDIN, Olof G. コペンハーゲン大学教授 日本近世文学
林締雲 政治大学専任助教授 日本文学・日本語学
松田存 二松学舎大学教授 中世劇文学
松平進 甲南女子大学教授 近世文学・演劇
松村雄二 国文学研究資料館教授 中世文学（和歌）
松野陽一 国文学研究資料館副館長 中世・近世和歌文学
松尾靖秋 工学院大学名ゲ誉教大授学コペンハー ン 客員教授 近世俳譜
松崎八千代 相模女子大学評議員 近代文学
MORENO, Elizabeth 名古屋大学研究生 いくさ物語
森淳良水 国文学研究資料館管理部長
中村光一 国際基督教大学大学院生 比較思想・比較芸術（インド）
中村諒一 日本文理大学教授 源氏物語（抄）英訳
中村純子 国文学研究資料館員 古典文学
中村康夫 国文学研究資料館助教授 歴史物語
小川靖彦 国文学研究資料館助手 上代文学
岡雅彦 国文学研究資料館教授 近世文学
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大西贋 国文学研究資料館教授 日本美術史
大矢マルグリット 埼玉大学外国人教師
ORT ABASI, Melek ワシントン大学大学院生 中世文学
朴淑姫
POWELL, Irena シェフィールド大学講師 日本近代文学
RINGGER, Beat W. 京都府立医科大学研究員 医学史
佐伯虞一 国文学研究資料館助教授 中世軍記物語
佐々木孝浩 国文学研究資料館助手 中世和歌
佐竹昭贋 国文学研究資料館長 国文学
柴田依子 信州大学人文学部 欧州における俳句受容
申銀珠 お茶の水女子大学大学院博士課程 日本近代文学
慎根緯 東園大学校日本学研究所 比較文化・比較文学
進藤英毅 日本文芸と日本史
新藤協三 国文学研究資料館教授 平安朝和歌文学
助川晃自 比較文学・物語論
鈴木裕子 駒津短期大学 中古文学
SVENSSON. Sten コペンハーゲン大学研究生 芭蕉の俳句と連句の関係
立川美彦 国文学研究資料館教授 古典文学
多田圭子 日本女子大学大学院生 中世説話
高橋和彦 佐賀女子短期大学 和歌文学（万葉集・中世歌論）
高橋則子 都立芝商業高等学校教諭 近世演劇と草双紙
高村友紀子 国際基督教大学大学院生 明治文学と思想・英文学
武井協三 国文学研究資料館助教授 近世演劇
谷川恵一 高知大学助教授 近代文学
立松喜久子 アメリカ・カナガ大学連合日本研究センター 日本語学・日本思想史
TOMASI, Massimiliano名古屋大学大学院博士課程 日本の修辞学（明治・大正）
辻本裕成 国文学研究資料館助手 中古・中世物語
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TYLER, Royall 国オ文ー学ス研ト究ラ資リ料ア館国客立大員教学教授授中世文学
和田恭幸 国文学研究資料館助手 近世小説
涌井隆 名古屋大学言語文化部 比較文学
王泰雄 慶北大学校助教授 日本近代文学
渡辺知釈 国際基督教大学大学院生 近代文学
呉侃珍 筑波大学大学院生 日本近代文学（永井荷風）
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 王朝女流文学・近世俳譜史
山口博 新潟大学教授 古代文学・比較文学
山口正 解釈学会名誉会長 万葉集・解釈学・日本語教育
山下宏明 名古屋大学教授 いくさ物語
山崎愛子 現代俳句協会所属 俳句
柳井宏夫 近代文学（広津和郎）
楊永良 東京都立大学大学院生 日本近世文学
ヲ幸 福姫 お茶の水女子大学大学院生 日本近代文学
YOUNG. Joshua コーネル大学大学院生 （日江本戸文・学明治時代の話芸）
平成6年度国際日本文学研究集会委員（五十音順）
委員長 平 岡 敏 夫 （群馬県立女子大学長）
委員 メ寸与、 西 裕一郎 （九州大学文学部助教授）
委員 谷 JI I 恵 一 （高知大学人文学部助教授）
委員 松 平 進 （甲南女子大学教授）
（館内）
委員 大 西 贋 （整理閲覧部長）
委員 岡 雅 彦 （文献資料部長：平成6年10月1日～）
委員 武 井 協 一 （研究情報部助教授）
委員 立 Jl 美 彦 （研究情報部長）
委員 松 野 陽 一 （文献資料部長：～平成6年9月30日）
委員 森 j宰 良 水 （管理部長）
委員 ロイヤル・タイラー （客員教授）
